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 また、インドネシアでの調査を 6 月から 9 月まで実施した。
バリ島を中心に、寺院祭礼、火葬儀礼等について、その祭礼








This report deals with various festival cultures and variety 
of forms of floats called “dashi” in Japanese which means 
mountain-like float carried and shouldered on festival, in 
Asian historical and cultural context. Research Institute of 
Asian Design (RIAD) established by Kobe Design 
University at April 2010, took up the cultures of float in 
Asia as main research theme. 
International symposium “Mountain Floats: to Connect 
This World and Another” was held on June 2010, inviting 
researchers and designers from Japan, China (Taiwan), 
Singapore, Thai, India, and Iran. We discussed on cultural 
meaning of forms of mountain floats, mentalities and 
cosmology associated with mountain floats in Asia. 
In addition, we made researches on temple festivals and 
cremation ceremonies in Bali, Indonesia and New Year 
Festival in Ninhai, China. 
We continue to research other type of floats in Asia and 
Japan, make clear not only their symbolic meanings and 
design languages, but also the relationship of social 
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アジアンデザイン研究所の開設  























 アジアンデザイン研究所の開設記念第 1 回国際シン
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王室専用の輿車で、御大葬の行列に曳きだされる。ラ
ーマ 1 世が、18 世紀末に 4 台の葬儀車を建造するよう
命じたことに始まるといわれ、王家の古い伝統として
今日まで継承されてきた。  
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